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II 
SM1ENVATTING 
Voor de gehalte bepaling van monensin, salinomycine en narasin in 
diervoeders i s de zg. turbidimetrische methode geringtest door 12 la-
boratoria. Ieder l aboratorium heeft 9 monsters ontvangen. resp. 3 
voormengsels en 6 diervoeders met monensin, salinomycine of narasin. 
De monsters zijn onderzocht met de concept EEG-methode . Een microbi-
ologische methode gebaseerd op zg. troebelheidsmeting. 
Na statistische evaluatie van de resultaten zijn de herhaalbaarheid en 
reproduceerbaarheid berekend. 
De herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid bedroeg resp. voor het voor-
mengsel met salinomycine (SACOX) 8,4% en 8,6%, voor het voormengsel 
met manensin (ElANCOBAN) 5 ,1% en 9,7% en het voor mengsel met narasin 
(HONTEBAN) 7,1% en 10,7% 
Voor de voeders bedroeg de gemiddelde herhaalbaarheid en gemiddelde 
reproduceerbaarheid resp . voor het voer met 60 mg/kg salinomycine 6,8% 
en 8,7%, voor het voer met 100 mg/kg manensin 6,2% en 9,0% en het voer 
met 70 mg/ kg narasin 8,4% en 9,3%. 
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1 INLEIDING 
Reeds lang is er binnen de groep van onderzoekers van diervoeders be-
hoefte ook microbiologische bepalingsmetboden te ringtesten. Met als 
doel een hulpmiddel te zijn bij de noodzakelijk kwaliteitscontrole . 
Na overleg met een aantal deelnemers werd besloten een ringtest te or-
ganiseren met de turbidimetrische methode om coccidiostatica gehaltes 
in diervoer te bepalen . Van deze methode is reeds een EEG concept me-
thode beschikbaar. Deze werd in het Nederlands vertaald en vooraf met 
een groot aantal potentiele deelnemers besproken. 
Door de fabrikanten van monensin, salinomycien en narasin ,.,erden 
speciaal voor dit doel diervoeders met bekende concentraties van de 
respectievelijke coccidiostatica beschikbaar gesteld. 
2 .HATERIAAL 
Uitgegaan werd van standaard premix, gepelleteerd en ongepelleteerd 
diervoeder met de gebruikelijke concentratie aan salinomycine, monen-
sin en narasin van resp. 60, 100 en 70 mg per kg. 
Honster 
nummer 
3359 
3360 
3361 
3362 
3363 
3364 
3365 
3366 
3367 
Preparaat 
premix salinomycine (Sacox) 
diervoer pellets salinomycine 
diervoer meel salinomycine 
premix monensin (Elancoban) 
diervoer pellets monensin 
diervoer meel monensin 
premix narasin (Monteban) 
diervoer pellets narasin 
diervoer meel narasin 
concentratie 
mg/kg 
2400 
60 
60 
4000 
100 
100 
2800 
70 
70 
Voor de juiste samenstelling van de diverse diervoeders z ij bijlagen 
A, B en C. 
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3 HETHODE 
3.1. Analysevoorschrift NL-OVA 
Diervoeders- Bepaling van monensin, narasin,salinomycine en lasolacide 
met behulp van turbidimetrie ( bijlage E) 
4 RESULTATEN 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de gemiddelde recoverys en de 
variatiecoefficienten . 
In tabel 3 t/m 10 zijn de r esultaten per monster aangegeven met daar-
bij de statistische berekeningen. 
Van het voormengsel met 2400 mg salinomycine per kg ,.,ordt een gemid-
delde van 2333 mg per kg gevonden. Met als hoogste en laagste waarde 
resp. 2617 en 1905 mgjkg . Van het voormengsel met 4000 mg/kg monensin 
per kg wordt een gemiddelde van 4067 mg/kg gevonden. Hoogste en laag-
ste waarde resp . 4473 en 3752 mg/kg. Van het voormengsel met 2800 
mg/kg narasin wordt een gemiddelde van 2816 mg/kg gevonden. Hoogste en 
laagste waarde resp. 3327 en 2421 mg/kg. 
Voor de voeders met 60 mg/kg salinomycine 'wrdt gemiddeld 61 mg/kg ge-
vonden met als hoogste en laagste waarde van resp. 76 en 50 mg/kg. 
Voor de voeders met 100 mg/kg monensin wordt een gemiddelde van 106 
mg/kg gevonden, met als hoogste en laagste waarde van resp. 135 en 88 
mg/kg. Voor de voeders met 70 mg/kg narasin wordt een gemiddelde van 
71 mg/kg gevonden, met als hoogste en laagste van resp. 83 en 59 
mg/kg. 
5 CONCLUSIES 
De gedoseerde gehaltes zijn in het algemeen goed t e ruggevonden en de 
respectievelijke variatiecoeffienten zijn zeer acceptabel. 
Opgemerkt dient te worden dat de bepalingen in het algemeen zonder 
problemen uitgevoerd zijn. Een deelnemer gaf wel aan het bezwaar tegen 
de toch wel zeer arbeidsintensieve microbiologische methode dit in 
tegenstelling tot bv . chemische methoden die veelal nog dezelfde dag 
resultaat geven. 
Tabel 1. 
Overzicht van de gemiddelde recovery's en variatiecoëfficienten per 
monster. 
Monster Preparaat 
nummer 
Gedoseerd 
gehalte 
mg/kg 
3359 
3360 
3361 
Salinomycine 2400 
11 60 
3362 
3363 
3364 
3365 
3366 
3367 
11 
Monensin 
11 
11 
Narasin 
11 
11 
Tabel 2 t/m 10 
60 
4000 
100 
100 
2800 
70 
70 
Gemiddelde 
recovery 
% 
97,2 
101,1 
103,3 
101,7 
103,9 
107,2 
100,6 
101,3 
100,3 
Resultaten per deelnemer, per monster. 
r8852 
v.c.(r) 
8,4 
7,0 
6,5 
5,1 
5,4 
7,0 
7,1 
9,4 
7,3 
V.C . (R) 
8,6 
9,7 
7,7 
5,3 
9,2 
8,7 
10,7 
10,2 
8 , 3 
v.c.(L) 
1, 5 
6,8 
4,1 
1,6 
7,5 
5,2 
8,1 
4,0 
4,0 
~****************************************** 
******************************************* 
OF\EN Dt=:C.1 9 86 
. X SALINOMYC INE 2~00 MG/KG 
.::c.::sult s Di ·H e n :mce 
2 044 . 000 2:304. 5 00 52 1 . 000 
243 1 .. 000 2 41 7 . 5 00 :?.7 .. 000 
2 1!·79 . 000 224·7 . 5 00 4 63. 000 
2 4·70 . 000 2~85. 000 3 0. 000 
2 61 7. 000 :.::: 4 97 .. 000 2 40. 000 
2500. 0 0 0 2 4-69 .. 000 62 . 000 
220 4- . 000 2310 . (H)0 2 12 . 000 
72 :1.0 . 000 0 . 000 
) J. 9 0 5. 000 2 0 2A. 5 00 2 4 3 . 000 
) 2 0 75. 000 2 18 0. 5 00 2 1 1 . 000 
"> 
-
2 408 . 0 00 o. 0 00 
.) 2 496 . 000 0. 000 
!peat a bil i ty/r e pro duci bility ca l c ul a t i ons 
? r e s ul ts o f 12 l a b s : 233 2 . 8 10 
IlY 551. 1~0 R EF'F\ODUC I [I I L I TY 5 60 . 0 25 
:1. 96 . 836 SD J~ ep r- . 2 00 .00 9 
8 .43H'ï. C\.J rept-. 8 . 574 % 
a b s 33. Jli37 cv het~·J. 1 a b s 1 .521 /. 
Tab. v a lues 
5 ï. 1 ï. Test value La b n1~ Rema r ·k s 
0. 638 0 .754 0. ::::89 1 No Out l i e t-
0. 'l·7'-i 0 . 579 0. ::::2 8 9 Nu Outli !? r 
0. (l (l~; <::" d No Outl ier 
**************************************** 
* 
· ana lysis ; uniform l ~vel exper iment * 
~**************************************** 
::N DEC. :l 986 
SALI NOMYCINE 60 MG/KG 
ul t ~.:; l'"lean Dif·fer·ence 
56. 000 59.000 6.000 
58.000 5 B.500 1.000 
68.000 67. 000 2.000 
62"000 63.000 2.000 
611·. 000 65.500 3. 000 
62.000 61.500 1 .000 
5 1.000 53 . 5 00 5. (H)0 
5B.OOO 0.000 
57. 000 53.500 7 .000 
6~?. 000 69.00(1 1'1-.000 
57.000 0.000 
59 .000 0.000 
atab ility/re produc ibility calcul ation s 
esult s of 12 labs : 60.714 
1.1. 898 
'L 24-9 
6.9Y9ï. 
4.109 
ab. v .="!lues 
5ï. l ï. 
0. 75'1-
), 11-79 0.579 
F\EPfWDUC I BIL I TY 
SD rep 1~. 
CV repr. 
r.v b etw. l abs 
Test value 
o.no::::: 
(1, (H)(l 
0. 12<7> 
Lab nr 
10 
9 
10 
16 . 550 
5 .. 911 
9 . T.:::5ï.. 
6.767% 
F\ernar· l:: s 
No Outlier 
l\lo Out 1 i er 
No Outlier 
*********************************************** 
·X· 
·ar-.:d:or·y anal y s i s ; uni far-m l e v e l e :-:pP-r-i me nt * 
·IE· 
•*********************************************** 
fONOFOREN DEC. 1906 
MEEL SALINOMYCINE 
Resul ts 1'1ean Di f ·f er-en cc 
l .000 57. 000 64. 000 1 L! .• 000 
7.000 58. 000 !SB . 500 1.000 
2. 000 61J..OOO 63.000 2. 000 
~~:;. 000 64.000 63 .. 500 1.000 
9.000 69.000 69.000 0.000 
3.000 65.000 64.000 ~.000 
6.000 58 .000 57 . 000 2 .000 
i8. 000 58 .000 0.000 
JÜ. 000 60.000 60.000 0 . 000 
7 1" 000 62.000 66.500 9.000 
57. 000 57 .000 0.000 
38.000 58.000 0.000 
of r- e peat a bility/r-epr-oducibility ca l c ul at i ons 
Jf the r- esult s uf 12 l abs : 62.095 
TABILITY l1. 258 
e p. '!·. 0 2 1 
ep. 6.1J.75ï. 
•etvJ. l a bs L~. 529 
Tal..l. va lues 
5 ï. 1ï. 
0.638 0.754 
0.479 0.579 
F\EPRODUCIBILITY 
SD r·ep lr. 
cv r·epr·. 
cv betw.labs 
Test val u e Lab n r-
0.6"74 
0.000 
0.208 
1 
11 
5 
1 :3;. ::::;o 1 
4."750 
7 .650ï. 
1!-.073% 
Str-aqg J. er-
No CJutlier-
No Outlier-
********************************************* 
* ütor-y a naly!:; i s ; Luii ·f- or- m l oveJ. e:-: por-imc nt -M· 
-l(· 
~********************************************* 
~OFOREN DEC. 1986 
.EMIX MONENS IN 4000 MG/KG 
n esult s fvlean Di ·f f er-e nc e 
)00 :::!8.l~l}.. 000 3981.000 7 4.000 
:)00 4 220 . 000 4- 290.000 140.000 
000 39::- ::4. 000 :::m9o . ooo 88.000 
000 :::m7o. ooo 3990.000 2 40.000 
000 408 0.000 :.::.960. 000 240 . 000 
000 4-077.000 40:38. 000 7 6.000 
000 :::::-/52. 000 /~05:~ . 5 00 603.000 
000 'l- 2 89 . 000 0.000 
. 000 4080 . 000 i!·23~; .. 5 (>(> 3 0 7. 000 
. 000 4157. 000 ::':860. ::;oo 3 9 3 .000 
. 000 3850.000 0 . 000 
.000 4473. 000 0.000 
~ r e p eatability/r- e produc ibility calculations 
the r esult s of 12 labs :4067.000 
.BILITY 577.65 1 
206. 3 0'1· 
5. 073% 
' · 
I • 
66. 5L!-2 
Tab. value~. 
5'ï. 1'l. 
0. 754 
0 . 4"/<7 0 .579 
REF'RODUCIBILITY 
SD r· epr·. 
CV r- e pr· . 
CV bet~"-1 . l abs 
Test value 
0. '~75 
0.091 
0.314 
Lab r-.r· 
7 
11 
12 
606.9:55 
2 16.77 0 
5 . :::noï.. 
1.636% 
F.:ema1·· ks 
No Outli er 
No Out l i E? l'" 
No Outli el'-
*********************************************************** 
* 
*********************************************************** 
RINGTEST IONOFOREN DEC. :1. 986 
NR . 3363 PEL.LETS MONENSI N 100 MG/KG 
1=-.:esul ts 
1 109. 000 96.000 102. 5 00 1 ::) . 000 
'") 
.<... 1 0!3 . 000 101.000 1 04 . !:ïO 0 7. 000 
..,. 
·-=· 
:1. 06. 000 108.000 107 . 000 ,.., ~· .. 000 
L~ 1 0!:). 000 l OLI .• 000 104.500 l. 000 
1.-:" 
d 88.000 98 .000 9:::::. 000 10 . 000 
6 100.000 100.000 1.00 .. 000 0 . 000 
ï 90 .000 97. 000 97 . 5 00 l. 000 
8 97 .000 97 . 000 0.000 
9 120 . 000 105. 000 11 2 . 5 00 15. 000 
J.(l 1. 26. 000 1. 22 .000 12 4.000 L]." 000 
11 98 . 000 98.000 0.000 
12 95.000 9!:-ï. 000 0.000 
Res ult s uf r e p eatability/r e pr·oduc ibility ca l c ul at ion s 
ME~N of the r esult s of 12 labs ~ 103.857 
F.:EF'EATAB I L I TY 15. (.;87 REPRODUCIBILITY 26.754 
SD rt:!p . :"1. 6 0 3 SD repr- . 9.555 
cv r e p. 5 . :::.95'ï. cv rept- . 9. 2 00% 
SD l::lt?t v-J. l abs 7 . 7 40 cv b et. v1. 1 ab s 7" L!·53'ï. 
Tab. va l u c:s-. 
5% 1 'ï. Test va l ue Lal::l nr 
Coc h tr ,:\n 0. 6:::;s o. ï'51~ 0. :::;9B 9 Nn Uu t li e t·· 
Di :-:OI ) O. L!·79 0. 579 0 . 1 o::::. ..... w No Outlier 
0.397 10 1\lo Outlier 
*********************************************************** 
In terl a boratory a n a lys i s ; uniform l evel exper im~nt -*· 
* 
*********************************************************** 
RINGTEST IUNOFDREN DEC. 1986 
NR. 3364 ME~L MONENSIN 100 MG /KG 
L a b n 1'· Result s l'"lean 
1. 102 . 000 89. 000 95. 5 00 J.::::;. 
:2 108. 000 102 . 000 105 . 000 6. 
-;~· 
·-·· 
104 .. 000 1 :L 0. 000 107 . 000 6 . 
Lf. 109. 000 1 1 1 . 000 1 10. 000 ~~ . -::. 11 
t=" 
..J 1 1 '~) 
-· •'- ., 000 102. 000 107. 000 10. 
6 lOB. 000 :l 1 (l" 000 109. 000 2n 
7 :L o::::: . 000 102. 000 102. 500 1 . 
8 98 .. 000 98 .. 000 o. 
9 1 -::'-::' 000 1 10. 000 1 16. 000 12 . 
:LO 135 . 0(H) 1 12 . 000 123. 500 r"\ 7 .L · .. ;. .. 
1 :1. 98 . 000 98 . 000 0 . 
:1. 2 :l 0 i] .• 000 :I.O.t.L 000 o. 
Res ult s of r e p eatabi lity/re produc ibility ca l c ul ation s 
I'<I EAI\I of th e n~sults o+ 12 L ::\ b s; : 107. 19 0 
F~EF'EATAB I L I TY 
SD r e p . 
CV n.?p. 
2 1 . 109 
7 .. 539 
7. 03::::;-ï. 
Të:\b. values 
Test s :st. :1. ï. 
Coc hl·-·ë:\n 0. 638 0.754 
Di~-~ o n 0. ~~ 79 0. 579 
REï-'RODUCIBILITY 
SD rept-. 
CV t-epr·. 
T est value 
0 .517 :1.0 
0. J ~22 j 
0.294 :1. (l 
26 . 2 19 
No 
No 
No 
9.:::::6 4 
B. r::6'ï., 
5 .1 82% 
Rema l~ k s 
Out l j_ er-
Outli e r-
Out 1 i e 1'· 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
( 
T~8 
*********************************************************** 
*********************************************************** 
RINGTEST IONOFOREN DEC. 1986 
NR . 336~ PREMIX NARAS IN 2800 MG/KG 
L a b n r- F\esu l ts 
1 ::::o5B. 000 2759. 000 :::~9 08. 5 00 299. 
2 ::~ /~62. 000 29~26 .. 000 2694. 000 4 61!·. 
2:; 2881 . 000 ~: ::::: 2"7. 000 ::::1. (lij . • 000 41!·6 . 
Lj. ~::. 1 <:ro . 000 2-'3 1.0 .. 000 ~;25 () u 000 12 0 . 
5 27 1. 7. 000 '2997. 000 2857. 000 2El0 . 
6 2 11·58. 000 2 4 69. 000 2 463 .. 500 1 1 . 
7 2754 . 000 296 1 . 000 2857 . 500 2 0 7. 
8 3 1 .L :!. . 000 3 1 l l . 000 0. 
9 2456. 000 2 4 2 :1. . 000 2 438. 5 00 .. _, .. = .. ),J .. 
:!.0 :.2595 n 000 2~9!5 .. 000 o. 
1 1 :::~650 . 000 :-2 6 5 0. 000 0 . 
F~esul ts n+ t•·ep eë:\t a bl.lity/r-e pt- oduc:i bility ca l c ul ë:\tions 
MEAN o-f- t ll e ,-esuJ.t s o+ 11 l ab s :2815.895 
F\EF'EATABILITY 
SD r-ep. 
CV n ?p . 
SD Ll e tw . l a h s 
~360 . 266 
2 00.09:5 
'7. 106% 
220. 1 :l 7 
T a b . val u E!s 
Tests 5'ï. 1 'ï. 
Cocht-an 0 .680 0. 791[ 
Di>: o n 0 . ~i02 o . 60~i 
REF'RODUCIBILJ:TY 
GD r·ept-. 
CV n~p r • 
CV bet ~·J. 1 a b s 
Test v a lue Lab nr-
0.336 2 
0 .. 0 :::7 9 
0 . 177 ~~ 
849.630 
::::o3 . 439 
J.0. 776ï. 
8. 101% 
Rema r-k s 
1\lo DutliRI"' 
No Out li et-
No Out :t. i 1= 1"' 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
*********************************************************** 
*********************************************************** 
RINGTEAT IONOFOREN DEC. 1986 
NR. 3366 PELLETS NARASIN 70 MG/KG 
Result s Differ-cnce 
1 R :1.. 000 6 :L .000 71 .000 20 .000 
2 :39. 000 6f-J.OOO 62 .. ::;oo 7. 000 
::::; 74.000 s:::::. 000 78. 5 00 9.000 
4 70. 000 7"7.000 7::. 500 7 .. 000 
o:::· 
.J 76.000 80.000 78.000 4. 000 
6 7~3. 000 75.000 75.000 0 .. 000 
7 59.000 66. 000 62. ::;oo 7 . 000 
8 72. 000 72.000 0.000 
9 6!::).000 73.000 69. 000 8. 000 
10 67.000 67.000 0.000 
ll 68. 000 68. 000 0. 000 
Results of r-epcatability/r-epr-odu c ibiJ.ity ca l culations 
MEAN of the r esult s uf :1.1 l abs : 7 0.895 
REPEATABILITY 1. 8 . 626 I~EP I~ODUC I BIL I TY 2 0. 2 17 
SD r- ep. 6.652 SD r- e pt-. 7 . 220 
cv r- ep. 9 . ~:.831. cv ,~ (~!p r-. 10. l85'ï. 
E>D betw.l a b s :.2.808 cv bet w. 1 ë\bs :::: .96 11. 
Tab. va l ue~; 
TC?sts 51. l'ï. Test value Lab nr- Remar-ks 
Coc hran 0.680 0 .794 0.565 l No Outlier-
Di:·:on 0.502 o. 60:3 0.000 j l\ lo Outlicr-
o. o::-::. 1 ::::. No OutJ. iel~ 
T~ lo 
*********************************************************** 
l n t er · li.\bnr- atol~y ë\ll LÜys :i s ; unifor· m leve l e:-: pc?.r- ime nt * ii· 
-~· 
* 
*********************************************************** 
I~ l NOTEST J UI\IOFOF~E I\I DEC. :l986 
NR . 3367 MEEL NARASI N 7 0 MG/KG 
L a b nr· Resul ts Differ-en cE· 
1 63. 000 6C' ..J. 000 6L! .. 000 2.000 
2 65. 000 72. 000 6t1.. ~500 7. 000 
~; 
.. 67.000 8~:; ., 000 75. 000 16.000 
4 74.000 78. 000 76.000 4.000 
C' 
..J 68.000 64. 000 66.000 4 .000 
6 77. 000 76. 000 76.500 1. 000 
7 68.000 63. 000 65.500 o::' ..J. 000 
8 72 .000 72 .. 000 0. 000 
9 65. 000 7'.2. . 000 68. 5 00 7. 0 00 
10 75. 000 75.000 0.000 
11 67. 000 67.000 0.000 
Res u lt s of r-epeatability/r-epr-oducibi l ity ca l culat i ons 
ME AI\I of the r-e s ul ts of 11 l ~bs : 7 0. 2 11 
REF'EATA B I L I TY :l. LI .• 27'7 F\EF'I:::CJOUC I BIL. J TY :1. 6 . 32;s 
SD !rep • 5 .099 S D n~pr-. 5.830 
cv Ir' E!fl • 7. 26:2'ï. cv l~epr· . 8 . ~;04% 
!:)J) b et. vJ. 1 a b s 2.827 cv b et vJ . 1 ë:\b s 4.027% 
Tab. values 
Tests 5% :1. % Tcs>l: va l u c Rerna1'· k s 
Cnc lw·an 0.680 0. 79Lj. 0.615 ~J No Out l i e 1·-
Di:·:on 0. 5 0 :2 o . 60~:i 0. 1 ~ . ... .L ,_} 1 1\lo Clut J. i e 1-
0. <)11·5 b No Dutl.i. er-
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Verla t s traat 38 B-2000 Antwe rpen 
België 
6 . Staa tliche Landwi r t schaft liche 
Untersuchungs und Forschungsanstalt 
Augustenberg 
Herrn Dr . Moe lier 
Postfach 430230 
7500 Karls ruhe 41 (BRD) 
7 . Land~o~irtschaftskamme r Rh einland 
Herrn Dr. Ch . Dresbach 
Postfach 1969 
5300 Bonn 1 (BRD) 
8 . Bayerische Landesanstal t fUr 
Bodemkultur und Pf l a nzenba u 
Herrn Dr . E. Bucher 
Vottinger Strasse 38 
8050 Freis ing (BRD) 
9 . Administra tion des Services Techniques 
de L ' Agriculture 
ir R. Koet z 
Ave nue Salentiny 
L-9001 Et t elbruck 
Luxembourg 
10 . RIKILT 
11 . Hoechst 
12 . Elanco 
Non.1 

1.9300.1 SLK PREMIX SACOX 2 400 
VERSIE 01 
R I TEKST 
01 fl DATUN: 12-08-86 CODE: 193001 
02 A N A MI : S L K P R E 1·1 IX S A C 0 X 2 4 0 0 
VAN 12-0B - 86 
r< 
VERSIE:01 31 
32 
03 11 NETTO GEIH CHT 10. 00 KG .33 
04 L MINERAALMENGSEL MET VITAMINES EN SPOREN - 34 
05 L ELEMENTEN VOOR VOEDERS VOOR MESTKUIKENS 35 
06 L DOSERING: 25 kg PER 1000 kg VOEDER 36 
07 L BEVAT PER kg: 37 
08 L VITMIINE A 2 080 000 IE 38 
09 L VITAMINE 03 216 000 IE 3 9 
10 L VITAMINE E 1 200 mg 40 
11 l AVOPARCINE 400 mg 41 
12 L SALINOMYCINE-NATRIUM 2 400 mg 42 
13 l BEVAT dl - METHIONINE,ETHOXYOUIN EN DHA. 43 
1 4 L F 0 SF 0 I~ 9 7 g •l4 
15 L CALCIUM 215 g * NATRIUM 26 g 45 
16 L AS 790 g 46 
17 l TOEDIENING VERBODEN 47 
18 L VANAF TENMINSTE 5 DAGEN VOOR SLACHT EN. 48 
19 L ''GEVAAR VOOR PAARDACHTIGEN";NIET BINNEN 49 
20 L HUN 'BEREIK BRENGEN. 50 
21 51 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2 9 
30 
52 
53 
5 1) 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
( I 
19301M 1 S L K P R E M I X E L A N C 0 B ?\ N · 4 0 0 0 
VERSIE 01 VAI'I 1 2--0 B-- B 6 
R I TEKST 
01 A D A T mi : 1 7. - 0 B - 8 6 C 0 0 E : 1 9 3 0 1 1 V ER S I E : 0 1 
02 A NAAM:SLK PREMIX ELANCDBAN 4000 
03 M NETTO GEWICHT 10.00 KG 
04 L MINERAALMENGSEL MET VITAMINES EN SPOREN -
OS L ELEMENTEN VOOR VOEDERS VOOR MESTKUIKENS 
06 L DOSERING: 25 kg PER 1000 kg VOEDER 
07 L BEVAT PER kg: 
08 L VITMIINE A 2 080 000 IE 
09 L VITANINE D3 216 000 IE 
1 0 L V IT A 11 I NE E 1 20 0 m g 
11 L AVOPARC J NE 400 mg 
12 l MONENSIN-NATRIUM 4 000 mg 
13 L BEVAT dl-METHIONINE 1 ETHOXYQUIN EN BHA . 
14 L FOSFOR 97 g 
15 L CALCIUM 206 g * NATRIUM 26 g 
16 L AS 7 60 g 
17 L TOEDIENING VERBODEN 
18 L VANAF TENMINSTE 3 DAGEN VOOR SLACHTEN . 
19 l "GEVAAR VOOR PMIRIHICHTIGEN";NIET BINNEN 
20 L HUN BEREIK BRENGEN . 
21 
') ' ) 
I.. I.. 
23 
24 
25 
26 
2 7 
28 
29 
30 
R 
31 
7 ') 
._'1 L 
3 3 
34 
35 
36 
3 7 
38 
39 
40 
41 
42 
,, 3 
44 
115 
46 
4ï 
•18 
49 
50 
5 1 
52 
~4 
55 
5 6 
57 
58 
59 
61) 

:t9:::.::o2 ~ J. S L I< P n E 1'1 I X 1'1 0 1\J T E~ B A 1\J 2 B 0 0 
VERSIE 01 VAN 1 2 - 0B-86 
R I TEKST ll TEf(Sf 
1)1 A DA1Ut·1: 12-08-86 CODE: 193021 VERSIE:01 .31 
02 A NAM1: SLK PRENIX ~10NTEBAN 2800 32 
0 .3 11 NETTO GENICHT 10.00 KG 77 ._\ ·-' 
04 L ~11 NERAAUIENGSEL NET V I TMII NES EN SPOr<EN- 34 
05 L ELEt·IENTEN VOOR VOEDERS VOOR t1ESTKU I KENS 35 
06 L DOSERING: 25 kg PEK 1000 kg VOEDER 36 
07 L BEVAT PER 1: g: 37 
08 L VlTANlNE f) 2 080 000 IE :)8 
09 L VIT Al1 I NE 03 216 000 IE 39 
10 L VITANI NE E 200 mg 40 
I 1 L AVOPAr<CINE 400 mg 41 
12 L NARASIN 2 800 ffiiJ 42 
13 L BEVAT dl-METHIONINE,ETHOXYQUIN EN BHA. 43 
14 L FOSFOR 97 g 4 •1 
15 L CALC I Ul1 210 g 
* 
NATRIUN 26 g 45 
16 L AS ï72 g •l b 
I 7 L TOEDIENING VERBODEN 47 
18 L VANAF TENN I NSTE 5 DAGEN voor< SLACHTEN . il8 
19 L "GEVAAR VOOR PAARDACHTIGEN";NIET BINNEN 49 
20 L HUN BEREIK BRENGEN. 50 
21 51 
22 C: rl JL 
23 r:7 t).;, 
24 54 
25 55 
26 56 
27 57 
28 !38 
29 59 
30 60 
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ANALYSEVOORSCHRIFT NL-OVA 
DIER. VOEDERS - BEPALING VAN HONENSIN 1 NARASIN 1 SALINmfYCINE EN LASALOCID 
MET BEHULP VAN TURBIDIMETRIE 
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* In de handel verkrijgbare kant en klare voedingsbodems van gelijke of 
nagenoeg gelijke samenstelling, mogen worden gebruikt mits ze dezelfde 
resultaten geven. 
ad 4 . 1: Difco Micro Inoculum Agar of Oxoid Antibiotic Medium no . l 
ad 4.2: Oxoid Antibiotic Medium no. 3. 
pepton uit caseinP- (Merck 7213)* 
gistextract 
dex trose 
gedem. water 
s terilisee r 10 m~n . bij 115 °C 
6 g 
2 g 
5 g 
1000 ml 
Voeg voor gebruik 3 ml van de 10 % tween 80 opl. (4 . 4) toe en breng de pH 
met de citroenzuuropl. (4,5) op pH 5.2-5 . 3 . 
*Van belang voor de he pa ling . 
tween 80 
gedem . wat e r 
c itroenzuur H2o 
gedem . water 
0, 5 ~~ 
100 ml 
900 ml 
105 g 
1000 ml 
4.6 ~-~-~~~~~~~~!~!~~~-~El~-i~-~~!b~~~! 
Hexachlorofeen 2 gr 
Me thanol p.a. (4.7) 100 ml 
Voor gebruik wordt 15 ml van de hexachlorofee n verdund met 1000 ml tween 
80 op 1. ( 0, 1 %) • 
4 . 7 Metha no l p.a. 
4.8 Methanol 90 % 
-------------
methanol (4 .7) 
gedem. water 
Ammonium citraat 
gedem. water 
900 ml 
100 ml 
10 g 
1000 ml 
breng de buffer op pH 4.65 + 0,05 met 2M HCl opl. 
4.10 Armnoniumcitraat. Hethanol buffer 
--------------------------------
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Meng de ammoniumcitraatbuffer (4.9) met methanol (4.7) 1n de verhouding 
1:1, v/v 
4.11 Standaarden 
-----------
4.11.1. Menensin-natrium van bekende activiteit 
4.11.2. Narasin van bekende activiteit 
4.11.3. Sa1inomycine-natrium van bekende activiteit 
4.11.4. Lasalocid van bekende activiteit 
5. Glaswe rk en apparatuur 
5.1 §e~~~!2É2~2~~~~! voor het meten bij een go lfl engte van 578 nm en een 
cuvet lengte van 20 mm 
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5 . 5 ~2~~!~~g (circulerend) van 37,0 ~ 0,1 oe 
5.7 Stoof 37 + 1 oe 
6. Standaardoplossingen 
De standaard (4.11.1) wordt in methanol (4. 7) opgelost, zodanig dat de 
concentratie overeenkomt met ca . 100 ~g monensin per ml. Deze oplossing 
kan, mits in de koelkast bewaard, twee weken gebruikt worden. 
Met deze voorraadoplossing wordt met amm.citraat/methanol (4.10) een op-
lossing bereid, zodanig dat de concentratie overeenkomt met 0,4 ~g/ml. 
Vervolgens in triplo inpipetteren in buizen (5.6) 0,00- 0,20- 0,25-
0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 ml per buis. 
zoals beschreven onder 6.1 
Zoals beschreven onder 6.1, alleen wordt de voorraadoplossing met 
amm.citraat/methanol (4.10) zodanig verdund dat de concentratie overeen-
komt met 0,25 ~g/ml . 
Zoals beschreven onder 6.1, alleen wordt de voorraadoplossing met amm.cl-
traat/methanol (4.10) zodanig verdund dat de concentratie overeenkomt met 
0,2 ~g/ml. 
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7. Werkwijze 
Weeg een hoeveelheid monster (0,5-20,0 g) af, al naar gelang het te ver-
wachten gehalte, voeg 100 ml methanol (4.8) toe . Schud ca. 1 uur en fil-
treer of centrifugeer. 
Verdun met amm.citraat/methanol (4.10) tot een concentratie van 0,4 ~g/ml 
voor de bepaling van manensin of lasalocid en tot een concentratie van 0,2 
resp. 0,25 ~g/ml voor de bepaling van narasin of salinomycine. 
Pipetteer vervolgens in triplo in cultuurbuizen (5.6) 0,25 - 0,30 - 0,40 
- 0,45 ml per buis . 
ad 6 . 1 t/m 6.4 
Om neveneffecten afkomstig van monstermateriaal uit te kunnen slu i ten is 
het te adviseren om bij de bereiding van de standaardoplossingen, deze te 
maken in een methanolisch extract van een blanco voer. 
De voedingsbodem (4.3) wordt met entsuspensie (3.2) geënt, zodanig dat de 
transmissie 92-94 % bedraagt bij 578 nm. 
Zorg er voor dat er voldoende onbeënte voedingsbodem overblijft, om als 
blanco te gebruiken. 
Voeg 10,0 ml voedingsbodem (7 . 2) toe aan de buizen (5.6) met standaard(6) 
of met monsteroplossingen (7.1). 
7. 4 Incubatie 
---------
Incubeer standaard- en monsteroplossingen (7.3) gedurende 3-5 uur in een 
waterbad (5.5) van 37,0 ~ 0,1 °C, totdat de blanco een transmissie heeft 
van 35% of de hoogste concentratie een transmissie van 80%. 
Groei stoppen door toevoeging van 1,0 ml hexachlorofeenopl. (4.6). 
Koel vervolgens af tot kamertemperatuur. 
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8. Meting en berekening 
Meet de transmissie van iedere standaardconcentratie en van iedere mon-
sterconcentratie ten opzichte van een niet beënte voedingsbodem (4.3) bij 
578 rum, bereken voor iedere concentratie de gemiddelde waarde. 
Deze kunnen grafisch worden uitgezet op milimeterpapier door de transmis-
sies uit te zetten ten opzichte van de antibioticaconcentraties (zie fig. 
1). 
De gemiddelde gevonden waarden van de s t andaard en het monster moeten 
d.m.v. een rechte lijn met elkaar verbonden kunnen worden. 
De hellingen van de standaard en monsterseries worden geëxtrapo l eerd tot 
aan de y-as, en moeten deze doorsnijden voor een geldige te s t (zie figuur 
1). 
De r elatieve activiteit (potency-ratio) van de eindverdunning van het 
monster-extract wordt bepaald door de verhouding van de helling van het 
monster tot de standaard (zie figuur 1) . 
-relatieve activiteit (potency ratio) = helling monster 
helling standaard 
Het gehalte wordt berekend vo l gens: 
r e l. activi teit x standaard conc.l) x verdunningsfactor 2) x 100 = ~g/g 
afgewogen gewicht 
1) = voor standaard concentraties (zie 6.1 - 6.4) 
2) = verdunningsfactor wordt gevormd door het totaal aantal verdunningen 
in methanol/amm.citraatbuffer. 
9. Opmerkingen 
1. Voor ieder n1veau mogen de hoogste en de laagste waarde niet meer dan 
10% afwijken van het gemiddelde. Wanneer een waarde meer afwijkt, dan 
worden de 2 over geb l eve n waarden gemiddeld . Wanneer 2 waarden afwijken 
van deze limiet wordt het betreffende niveau van de berekening uitge-
sloten . 
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2. Het resultaat van de bepaling is geldig wanneer het snijpunt van de 
monsterlijn ligt binnen ~ 4 van die van de standaardlijn. 
3. Bij een relatieve activiteit van <0,85 of >1,15, moet het extract op-
nieuw worden verdund, om zo waarden te verkrijgen die binnen deze li-
mieten liggen, waarna de bepaling moet worden herhaald. 
10. Herhaalbaarheid 
Het verschil tussen de resultaten van de twee bepalingen op hetzelfde 
monster uitgevoerd door dezelfde analist mag niet groter zijn dan 10 % van 
de hoogs t e waarde. 
Dit voorschrift komt nagenoeg overeen met het concept EEG-voorschrift 
nr. 4034/6/84. 
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FIGUUR 1 
100 
Standaard 
Xonster 
%T 
50 
- ___ _,_ Jo 
0 
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volume ionofoor opl. (ml) 
1. Verschil tussen snijpunten van de geëxtrapoleerde standaard en monster-
lijnen (op de y-as (GH) is 2. 
Dit komt overeen met opmerking 2. 
2. Helling monster BD = 64-40 = 24 
ED 0,45-0,25 0,2 
Helling standaard = AC = 73-46 = 
ED 0,45-0,25 
daarom is dus de rel. aktiviteit 120 = 0,89 
135 
27 
0,2 
= 120 
= 135 
3. Dit komt overeen met opmerking 3 (9), deze mag ·dus gebruikt worden voor 
de berekening van het gehalte in he t monster. 
DIT VOORSCHRIFT IS OPGESTELD IN OVERLEG MET: 
CIVO-TNO, Zeist 
Coöp. Centraal Laboratorium, Veghel 
Gezondheidsdienst voor Dieren, Zwolle 
Gezondheidsdienst voor Pluimvee, Doorn 
RIKILT, Wageningen 
Rijksontledingslaboratorium, Antwerpen 
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